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RESUMEN 
DIMENSIONES INFORMATIVAS Y OBJETIVOS 
DEL INFORME DE AUDITORÍA 
(lnformational Dimensions and Objectives of Audit Report) 
Emiliano Ruiz Barbadillo 
Profesor Titular de la Universidad de Cádiz 
· El informe de auditoría es el medio a través del cual el auditor comunica los resultados de la auditoría a
los usuarios de la información contable, siendo el único contacto de éstos con la auditoría por lo que
puede afirmarse que dicho informe es la "cara pública" de la auditoría. Esto explica que las expectati·
vas que los usuarios se forman de la auditor{a, la percepción que tengan de la labor profesional y el valor
que obtengan de una auditoría van a estar vinculados al informe de auditoría. Aun cuando desde un pris­
ma normativo el informe de auditoría adquiere un papel importante como medio de reducir las incerti­
dumbres acerca de la calidad de la información contable revelada por las empresas, determiliados estu­
dios han concluido con la relativa baja lectura del informe de auditoría, bien porque los lectores 110 com­
prenden el significado del mismo, bien porque carece de contenido informativo. El objetivo de nuestro
estudio es analizar cuáles son los aspectos sobre los que informa el auditor y c6mo lo hace, al objeto de
contrastar, haciendo uso de un conjunto importante de estudios empíricos, si la existencia de un mensaje
altamente codificado resta valor {(e uso al informe.
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ABSTRACT 
The audit report is the sole method by which the results oj an audít are conveyed to the users of financia! 
statements. As such the report is the public face of the audit and ilifluences the users' assessment of the 
function and value of auditing. Whilst the overt purpose of the audit report is to reduce uncertainty con­
cerning the qualíty of the information contained in the financia[ statements, many researchers have con­
cluded that readers misinterpret the audit report message. In this study the work of the auditors is an.aly­
sed, as is the highly coded message which is conveyed vía the audit report and the possible misínterpreta­
tions thereof 
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